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Kreativitas anak adalah segala proses yang dilalui anak dalam rangka melakukan, 
mempelajari, menemukan sesuatu yang baru yang berguna bagi kehidupan dirinya 
dan orang lain. Observasi awal menunjukan bahwa kreatvitas anak pada siswa 
kelompok A TK Islam Mardi Siwi masih sangat rendah yaitu 31,24 % pada pra 
siklus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kreativitas anak pada 
siswa Kelompok A TK Islam Mardi Siwi Pajang Laweyan Surakarta Tahun 
Ajaran 2013/2014 melalui Alat Permainan Edukatif. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas. Subjek dari penelitian ini adalah 
guru dan siswa kelompok A TK Islam Mardi Siwi Pajang Laweyan Surakarta 
Tahun Ajaran 2013/2014. Objek penelitian ini adalah kreativitas anak. Data 
dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian 
Tindakan Kelas ini terdiri dari dua siklus, siklus I, dan Siklus II. Setiap siklus 
masing-masing dilakukan dalam dua pertemuan. Siklus I dan Siklus II memiliki 
unsur yang sama yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Dari 
analisis data menunjukan melalui Alat Permainan Edukatif dari barang bekas telah 
berhasil mengembangkan kreativitas anak, yaitu 31,24% pada pra siklus, 
berkembang 61,59% pada siklus I, dan mencapai hasil optimal dengan 80.05% 
pada siklus II. Melihat hasil yang diperoleh pada siklus ke II penelitian ini dapat 
dinyatakan dapat mencapai target yang diharapkan. 
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